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Seiring dengan perkembangan jaman dan pesatnya kemajuan teknologi di dunia 
saat ini, tidak bisa dipungkiri informasi menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu 
perusahaan, biro jasa perjalanan haji dan umroh adalah salah satunya. PT. Busindo 
Ayana adalah biro jasa perjalanan haji dan umroh. Perusahaan ini setiap tahunnya 
melayani calon jamaah untuk berangkat haji maupun umroh. Oleh karena itu,  
dirancang sistem informasi pelayanan haji dan umroh berbasis web dengan metode 
Unified Process. Metode ini memudahkan perubahan requirement pada aplikasi yang 
akan dibangun. Aplikasi ini dapat membantu dan mempercepat calon jamaah dalam 
melakukan pendaftaran dan pembayaran pada PT. Busindo Ayana. 
 







Due to the rapid development and progress of the technology in the world today, 
there is no doubt that the development of information becomes a very important part 
of the development of any company, travel services bureau Hajj and umroh is one of 
them. PT Busindo Ayana is a travel services company of Hajj and Umrah. The 
company annually serves pilgrims to leave for hajj and umroh. Therefore, the system 
designed information service hajj and umroh web-based with Unified Process method. 
This method facilitates the change of requirement on the application to be built. This 
application can facilitate prospective pilgrims in the registration and payment at PT. 
Busindo Ayana. 
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Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup tugas akhir mengenai pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Haji dan Umroh 
Berbasis Web Pada PT. Busindo Ayana. 
1.1. Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan jaman dan pesatnya kemajuan teknologi di dunia 
saat ini, tidak bisa dipungkiri informasi menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu 
perusahaan. Data - data yang dibutuhkan oleh perusahaan pun semakin banyak dan 
semakin kompleks. Kemajuan akan teknologi informasi yang pesat mengakibatkan 
adanya tuntutan suatu perusahaan untuk dapat mengelola suatu informasi sehingga 
dapat tersaji dengan cepat, tepat dan akurat. Suatu perusahaan dapat berkembang 
dengan baik, apabila diimbangi dengan mengikuti sistem informasi yang berkembang 
pada saat ini. Dengan menggunakan sistem informasi, maka semua data dapat 
disimpan atau terintegrasi, pengolahan data atau informasi pun dapat dilakukan dengan 
cepat, tepat dan akurat.  
PT. Busindo Ayana adalah biro jasa perjalanan haji dan umroh. PT. Busindo 
Ayana setiap tahunnya melayani calon jamaah untuk berangkat haji maupun umroh. 
Sistem informasi yang ada pada PT. Busindo Ayana saat ini masih belum 
terkomputerisasi. Calon jamaah haji dan umroh masih melakukan pendaftaran secara 
manual, seperti mengisi formulir pendaftaran dimana banyak menyita tempat untuk 
penyimpanan dan membutuhkan waktu untuk melakukan pencarian data calon jamaah 
membuat bagian pelayanan kesulitan. Selain itu pembuatan laporan pembayaran 
mengakibatkan bagian keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus 
mengumpulkan dari kwitansi pembayaran kemudian dipindahkan ke komputer. 
Oleh karena itu, sistem informasi ini akan dibuat berbasis web, sehingga 
pendaftaran dan pembayaran layanan ibadah haji dan umroh dapat dilakukan oleh 




haji dan umroh juga akan memudahkan PT. Busindo Ayana untuk mengelola data 
jamaah yang menggunakan layanan haji dan umroh perusahaan tersebut. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat 
dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana 
perancangan sistem informasi pelayanan haji dan umroh berbasis web yang akan 
diterapkan PT. Busindo Ayana. 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah membangun  
sistem informasi pelayanan haji dan umroh sebagai media pelayanan para calon 
jemaah. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk 
memberikan informasi bagi calon jemaah haji dan umroh secara lengkap mengenai 
informasi dan proses pendaftaran haji dan umroh secara online. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Adapun ruang 
lingkup sistem informasi pelayanan haji dan umroh berbasis web adalah sebagai 
berikut: 
1. Tempat observasi pada PT. Busindo Ayana, Taman Peninsula Blok G/2, Bekasi. 
2. Sistem informasi berbasis web ini dapat diakses oleh jamaah dan staff PT. Busindo 
Ayana sebagai administrator yang memiliki hak akses tertinggi.  
3. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) 
dengan framework CodeIgniter, dan database server MySQL. 
4. Sistem pelayanan haji dan umroh ini menyediakan pendaftaran, memberikan 
informasi mengenai jadwal manasik dan keberangkatan, pembagian kloter jamaah, 
pembayaran pelayanan haji dan umroh, laporan data jamaah, laporan data 
pembayaran dan  keuangan. 
5. Pembayaran via transfer melalui rekening PT. Busindo Ayana. 




1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan 
ruang lingkup tugas akhir mengenai pembuatan sistem informasi pelayanan haji 
dan umroh dengan studi kasus di PT. Busindo Ayana. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori. Landasan teori merupakan tahap 
berikutnya setelah analisis masalah dalam sebuah penelitian.  Landasan teori  
berisi tentang teknik pengumpulan data dan materi-materi yang terkait dengan 
objek penelitian.  Pengumpulan data tersebut dapat dengan melakukan studi 
literatur baik melalui buku, jurnal, ataupun artikel yang ada di Internet. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang dibangun.  
Tahap analis dan perancangan dimulai dari fase inception sampai dengan 
elaboration. Analisis dan perancangan sistem informasi pelayanan haji dan 
umroh ini menggunakan metode pengembangan unified process dengan satu 
iterasi karena ruang lingkup yang diangkat dalam pembentukan sistem ini tidak 
terlalu luas. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menjelaskan implementasi, pengujian dan analisis hasil dari sistem yang 
dibuat. Tahap implementasi, pengujian, dan analisis hasil berisi fase construction 
dan transition dalam unified process. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas Tugas Akhir yang telah dikerjakan 
sehingga dapat dijadikan landasan apabila sistem ini hendak dikembangkan lagi. 
 
 
 
